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 การวิจัยครั Êงนี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 2) เพืÉอพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 การวิจัยแบ่งได้เป็น  2 ระยะ 4 ขั Êนตอน ดังนี Ê ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาเอกสารตํารา
และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องเป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาชลบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนจํานวน 335 คน  ได้มาโดยได้โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย ขั ÊนตอนทีÉ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต1 โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน  ด้วยการ
เลอืกแบบเจาะจง ขั ÊนตอนทีÉ 3 การยกร่างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต1 โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึศกึษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศกึษาและผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนทีÉมีผลงานดีเด่นด้าน
การนิเทศภายใน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง ขั ÊนตอนทีÉ 4 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน โดยผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 ประกอบด้วย5 ด้านประกอบไปด้วย (1) ด้านการสํารวจความต้องการและความจําเป็น 
(2) ด้านการวางแผนการนิเทศ (3) ด้านการดําเนินการนิเทศ (4) ด้านการประเมินและรายงานผลการนิเทศและ (5) ด้านการ
ขยายผลยกย่องและเชิดชูเกียรติและค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 3) ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 พบว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to1) study of current situation and problems of internal supervision under the 
Office of Chonburi Primary Education Area 1 2) develop the model of supervision within the school under the 
Office of Chonburi Primary Education Area 1. The research was divided into 2 phases as follows: Step 1: To 
study the textbooks and related research as the framework of the development of internal supervision under the 
Office of Chonburi Primary Education Area 1. A total of 335 teachers were randomly selected. Step 2 A Study of 
Current Situation and Problems of Internal Supervision Usually Education Office Zone Bachelor 1 Elementary 
interviewed by school administrators. School administrators and supervisors Step3: Modeling of Supervision 
within Schools under the Office of ChonBuri Primary Education Area 1 by in-depth interviews with supervisors. 
School administrators and school administrators with excellent work in internal supervision. With a specific 
selection. Step 4: Assessing the suitability and feasibility of the model of internal supervision under the Office of 
ChonBuri Primary Education Area 1, the instrument used to collect data was a questionnaire and statistical 
interview. Data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. The results showed that. 
 1) The present situation of internal supervision under the Office of Chonburi Primary Education Area 1 
was at a moderate level and the problems of internal supervision under the Office of Chonburi Primary 
Education Area 1 were at a high level. 2) The model of internal supervision under the Office of Chonburi Primary 
Education Area 1 consisted of 5 aspects: (1) The demand and need, (2) planning Supervision (3) the 
implementation of supervision. (4) The evaluation and report of supervision results; and (5) The extension of 
praise and honor and consistency index of the model of internal supervision under the Office of Chonburi 
Primary Education 3) The results of the evaluation of the supervision model within the school under the Office of 
Chonburi Primary Education Area 1 were found to be appropriate and appropriate. To be in a very level. 
 




เจ ริญก้ าวหน้ า ด้าน เทคโ นโลยี สารส นเทศ  มีกา ร
เปลีÉยนแปลงทั Êงในด้านสภาพแวดล้อม การเมือง สงัคม 










จําเป็นอย่างยิÉง วันเผด็จ มีชัย (2554, น.1) ซึÉงผลการ
ประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทย พบว่า มีคะแนน
เฉลีÉยด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลีÉย OECD 493 
คะแนน), ด้านการอ่าน  409  คะแนน (ค่าเฉลีÉย OECD  493  
คะแนน) และด้านคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลีÉย 
OECD 490 คะแนน) มีประเทศอาเซียนเข้าร่วมโครงการ 
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เกณฑ์ทีÉ กําหนด โดยมีผลการจัดอันดับการประเมิน
ตามลําดับคือ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย  
เมืÉอได้วิเคราะห์แนวโน้มการเปลีÉยนแปลงของคะแนนใน
ภาพรวม ตั Êงแต่การประเมินรอบแรกจนถึงรอบปัจจุบัน 
พบว่า ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของไทยไม่มีการเปลีÉยนแปลง ไม่ต่างจากการประเมินรอบ




ค่าเฉลีÉย OECD ดังนั Êน กระทรวงศึกษาธิการจึงจะนําผล
สะท้อนจากคะแนน PISA มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยได้
เตรียมแนวทางทีÉจะยกระดบัคณุภาพการศกึษา พร้อมมุ่งสู่
เป้าหมายทีÉได้กําหนดไว้ในร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2574  ว่าภายใน 15 ปีข้างหน้าจะเร่งพฒันา
คะแนนการประเมิน PISA ของประเทศไทยทุกด้านให้
เพิÉมขึ Êน 100  คะแนน    ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงโอกาส
ทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉองตลอดชีวิต การ
ผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ทกัษะในศตวรรษทีÉ  21 การพฒันาหลกัสตูร กระบวนการ
เรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลอย่างมี
คณุภาพและมาตรฐาน สาํนกังานรัฐมนตรี,2559  
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีÉสอง (พ.ศ.
2552-2561) ตามข้อเสนอของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาครู อาจารย์ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอน  
ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั ได้อย่างมีคณุภาพ ให้มีระบบและ

























ขั Êนพื Êนฐาน (2555, น. 8-21) กรอบแนวความคิดในการ
พัฒนาและได้ดําเนินการประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการนิเทศภายใน ซึÉงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
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กรอบแนวคิดทีÉใช้ในการวิจยั 
การวิจยัครั Êงนี Êผู้ วิจยัศกึษารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา

















สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีการดําเนินการสภาพและ
ปัญหาปัจจบุนัเป็น 2 ระยะ 4 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ระยะทีÉ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาปัจจุบันใน
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 มี 2 ขั Êนตอนดงันี Ê 









 ระยะทีÉ 2 การพฒันารูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 มี 2 ขั Êนตอนดงันี Ê 





 ขั ÊนตอนทีÉ 4 การประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 










นิเทศภายในสถานศึกษาประกอบด้วย       
5 ขั Êนตอน 
1. ศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหาความต้องการ 









คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
1. หลกัการของรูปแบบ  
2. วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ         
3. วิธีดําเนินงานของรูปแบบและ  
4. แนวการประเมินรูปแบบ  
5. เงืÉอนไขความสําเร็จของรูปแบบ 
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เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 จํานวน 216 แห่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 216 คน ครูผู้สอน จํานวน 
2,232 รวมทั Êงสิ Êน 2,448 คน ในปีการศกึษา 2559 
 2. กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่
ผู้ บริหารสถานศึกษาครูผู้ สอนของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 
ซึÉงได้มาโดยจากการสุ่มอย่างง่ายตามตารางสุ่มของเครซีÉ
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 
จากสถานศกึษา 140 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
140 คน ครูผู้สอน 195 คน รวมทั Êงสิ Êน 335 คน 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื ÊนฐานกรอบแนวคิดทีÉใช้คือ
กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษาประกอบด้วย         
5 ขั Êนตอน 
 1. ศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหาความ ต้องการ
จําเป็น 
 2. การวางแผนการนิเทศ 
 3. การปฏิบติัการนิเทศ 
 4. ประเมินและรายงานผลการนิเทศ 
 5. การขยายผลต่อยอดและยกย่องเชิดช ู
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ รูปแบบ
และองค์ประกอบของรูปแบบการสร้างรูปแบบและ
องค์ประกอบการนเิทศภายในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 1. หลกัการของรูปแบบ  
 2. วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ         
 3. วิธีดําเนินงานของรูปแบบและ  
 4. แนวการประเมินรูปแบบ  





การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 216 แห่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 216 คนครูผู้ สอนจํานวน 
2,232 รวมทั Êงสิ Êน 2,448 คน ในปีการศึกษา 2559 จึง
กําหนดกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างทีÉความ
เชืÉอมัÉน 95% จากตารางของเครจซีÉและมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan)  ได้เท่ากบั ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษา 
จํานวน 140 แห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 140 คน




สถา นศึกษ า สัง กัด สํานั กง าน เ ขต พื Êน ทีÉ กา รศึกษ า
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 จํานวน 216 แห่ง 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 





เขต1 ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนโดยวิธีการตั Êงค่าข้อกําหนดเบื Êองต้น
ตามความจําเ ป็น ตั Êง ค่ากลุ่มคําตอบและคําตอบทีÉ
เกีÉยวข้องในการสร้างคําถามและความเชืÉอมโยงกับกลุ่ม
คําตอบ และตั Êงค่าแบบสอบถามเอง และแนบคําถามลง
ไปโดยแบ่งได้เป็น 3 สว่น ดงันี Ê 
 ส่วนทีÉ 1 แบบสอบถามเกีÉยวกับข้อมูลทัÉวไป
ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ จํานวน 10 ข้อ 
 สว่นทีÉ 2 แบบสอบถามการสมัภาษณ์ รูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ในการสํารวจสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 
จํานวน 6 ข้อ  
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สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 








คือ ร้อยละค่าเฉลีÉย ( ) สว่น เบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. ผลการศึกษากรณีศึกษา (Case Study) 
สภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือสถิติเชิงพรรณนา 
 3. การวิเคราะห์การสมัภาษณ์เชิงลกึเพืÉอพิจารณา
ยกร่างรูปแบบการการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด







ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 
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1. การสาํรวจความต้องการและความจําเป็น 2.75 0.45 ปานกลาง 
2. การวางแผนการนิเทศ 2.71 0.47 ปานกลาง 
3. การดําเนินการนิเทศภายใน 2.76 0.38 ปานกลาง 
4. การประเมินและรายงานผลการนิเทศ 2.73 0.49 ปานกลาง 
5. การขยายผลต่อยอดยกย่องและเชิดชเูกียรติ 2.93 0.19 ปานกลาง 
รวม 2.78 0.40 ปานกลาง 
 1.2 สภาพปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดบัมากและปานกลาง เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการวางแผนการนิเทศค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ รองลงมา คือ
ด้านการสํารวจความต้องการและจําเป็นและการประเมินและรายงานผลนิเทศและการดําเนินการนิเทศภายในตามลําดับ      
ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเกีÉยวกับปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ




1. การสาํรวจความต้องการและความจําเป็น 4.24 0.81 มาก 
2. การวางแผนการนิเทศ 4.25 0.83 มาก 
3. การดําเนินการนิเทศภายใน 3.19 0.47 ปานกลาง 
4. การประเมินและรายงานผลการนิเทศ 4.23 0.82 มาก 
5. การขยายผลต่อยอดยกย่องและเชิดชเูกียรติ 3.73 0.85 มาก 





     ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ บริหาร
สถานศึกษา ครูหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน สรุปได้
ว่ากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาใน แต่ละด้านยัง






 3. การสมัภาษณ์เชิงลกึ  
     เพืÉอพิจารณารูปแบบการนิ เทศภายใน





สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ประกอบด้วยขั Êนตอนการดําเนินการ 5 ขั Êนตอน ได้แก่ 1) 
หลกัการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) วิธี
ดําเนินงานของรูปแบบ 4) แนวการประเมินรูปแบบและ 
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5) เงืÉอนไขความสาํเร็จของรูปแบบการประเมินผลรูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า มีความเห็น
เกีÉยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าด้านความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.65) เรียงลําดับค่าเฉลีÉย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรกดังนี Êการดําเนินการ 
รองลงมาคือหลกัการและจดุมุ่งหมายข้อทีÉมีคะแนนเฉลีÉย
ตํÉาสดุได้แก่เงืÉอนไขความสําเร็จและการประเมินผลด้าน
ความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.51) ซึÉง
สามารถอธิบายรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ได้ตามการการสมัภาษณ์เชิงลกึ ได้อย่างมีขั Êนตอน
ตามการยกร่างรูปแบบการนิเทศต่อไป 
 4. รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 
     ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลทีÉได้สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาจากแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ในการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 มายกร่างรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีขั Êนตอนการดําเนินการ 5 
ขั Êนตอน ได้แก่ 1) หลกัการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย 3) 











โด ยมี จุด มุ่ ง ห มา ย หม า ยถึ งก าร ดํา เ นิน กา รต า ม
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน (2555 : 8 - 21) ดังนี Ê 
1) ศกึษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจําเป็น 2) การ






ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1ตามเงืÉอนไขความสําเร็จคือ
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ











การศึกษาขั Êนพื Êนฐานและสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา































และผู้ รับการนิ เทศไ ว้อย่างชัด เจน โดยการกําหนด
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายการนิเทศภายในไว้ชดัเจน 
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ตาราง 3 ค่าเฉลีÉยและค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเกีÉยวกับการประเมินผลวิธีการดําเนินงานของรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ของ
รูปแบบโดยรวมและรายด้าน 






1. หลกัการ 4.67 0.49 มาก 4.57 0.52 มาก 
2. จดุมุ่งหมาย 4.66 0.49 มาก 4.56 0.67 มาก 
3. การดําเนินการ 4.74 0.45 มาก 4.59 0.66 มาก 
4. การประเมินผล 4.57 0.51 มาก 4.34 0.65 มาก 
5. เงืÉอนไขความสาํเร็จ 4.59 0.51 มาก 4.51 0.52 มาก 









     1.1 สภาพปัจจบุนัและปัญหาของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา




















และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิบูลชัย ศรีเข้ม (2553, 










เชิงลกึผู้ เชีÉยวชาญทั Êง 12 ท่าน พบว่าสภาพปัจจุบันการ
นิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ




  1.2  พฒันารูปแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา
สงักัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
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เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นราย








การศกึษาอยู่หลายประการทีÉสําคัญ คือ ปัญหาผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนยังไม่บรรลเุป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการ









ให้มีประสิทธิภาพ (พัชรินทร์ ช่วยศิริ, 2554, น. 3) ซึÉงสอดคล้อง
กบัผลการวิจัยของ ชาติชาย แสนบัวคํา (2552, น. 111 - 114) 
ได้วิจัยการศึกษาสภาพปัญหาของการนิเทศภายในของ
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ อําเภอภูเวียง สงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาขอนแก่น เขต 5 พบว่าสภาพ
ปัญหาอยู่ในระดบัมากและยงัสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
พิบูลชัย ศรีเข้ม (2553, น. 102 - 104) ได้วิจัยการศึกษา




ทั Êง 12 ท่าน พบว่าปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 




ประสทิธิภาพยิÉงๆ ขึ Êนไป 
 2. รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัด
สานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสํารวจความต้องการ
และความจําเป็น จํานวน 13 ข้อ 2) ด้านการวางแผน     
การนิเทศ จํานวน 14 ข้อ 3) ด้านการดําเนินการนิเทศ 
จํานวน 14 ข้อ 4) ด้านการประเมินและรายงานผลการ
นิเทศจํานวน 15 ข้อ และ 5) ด้านการขยายผลยกย่องและ




ใน เพ็ญพักตร์ ลิมประพันธ์ (2554, น. 23) ดังนั Êนในการ
นิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีกระบวนการในการนิเทศ




คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (2555, น. 8 -16 ) 
และกลุ่มงานนิเทศการศึกษา (สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต1, 2557, น. 112) ซึÉงสอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของโสภณ ทองจิตร (2554, น. 64) ได้วิจัย
รูปแบบในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีทีÉพบว่าองค์ประกอบหลกัในกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การสํารวจ
ความต้องการและความจําเป็นการวางแผนการนิเทศการ
ดําเนินการนิเทศการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิณหธาน์ อุปาทัง 
(2551, น. 145-147) ทีÉพบว่าองค์ประกอบหลกัในกระบวนการ













สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์สร้างพัฒนาอย่าง
ต่อเนืÉองและเป็นขั Êนตอนอย่างเป็นระบบซึÉงมีการศึกษา


















ระดับมากและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร    









 1. สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 ควรส่งเสริมการนํารูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 ไปใช้ในสถานศกึษา 
 2. สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา









ยิÉงๆ ขึ Êนไป 














 4. ควรมีการศึกษาถึงผลสมัฤทธิ Í หลงัจากการ
นํารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน
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